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Latar Belakang : Stunting adalah gangguan pertumbuhan linier yang 
disebabkan oleh malnutrisi kronis, yang dinyatakan dengan nilai z-skor tinggi 
badan menurut umur (TB/U) <-2 standar deviasi (SD). Stunting merupakan 
masalah gizi yang mempunyai proporsi terbesar dibandingkan dengan masalah 
gizi lainnya. Hampir 90% anak stunting tinggal di negara berkembang, prevalensi 
stunting di Asia sebesar 36%.  
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
prestasi belajar dan kesegaran jasmani pada anak sekolah dasar stunting dan 
non stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan melakukan 
pendekatan Cross Sectional. Subjek penelitian ini anak sekolah dasar usia 9-13 
tahun yang bersekolah di wilayah Kartasura Kabupaten Sukoharjo sebanyak 413 
anak. Sampel sebanyak 70 subjek yang dibagi dalam 2 kelompok dengan teknik 
random sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan observasi. Teknik 
analisis menggunakan Independent sample t-test. 
Hasil Penelitian : Hasil uji beda Independent sample t-test perbedaan prestasi 
belajar diperoleh tingkat signifikasi (p-value) 0,021, terdapat perbedaan prestasi 
belajar anak sekolah dasar stunting dan non stunting. Sedangkan perbedaan 
kesegaran jasmani diperoleh tingkat signifikansi (p-value) 0,006, terdapat 
perbedaan kesegaran jasmani pada anak sekolah dasar stunting dan non 
stunting. 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan prestasi belajar dan kesegaran jasmani anak 
sekolah dasar stunting dan non stunting di Kecamatan Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo. 
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THE DIFFERENCES OF ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PHYSICAL 
FITNESS BETWEEN STUNTING AND NON STUNTING STUDENTS AT 
ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN OF KARTASURA DISTRICT 
SUKOHARJO 
 
Background: Stunting is linear growth disarders caused by chronic malnutrition, 
which is expressed by the value of the z-score of height by age (TB/U) <- 2 
standar deviaci (SD). Stunting is a nutritional problem which has the largest 
proportion compared with other nutritional problems. Nearly 90 % of stunting 
children lives in developing countries, the prevalence of stunting in Asia by 36 %.  
Objective: This study aims to determine the differences between the learning 
achievement and physical fitness in elementary school children stunted and non-
stunted in Kartasura District Sukoharjo. 
Research Methods: This is an observational study with cross sectional 
approach. This research subject is elementary school children aged 9-13 years 
old who attend school in the area Kartasura Sukoharjo 413 children. The sample 
is 70 subjects which is divided into 2 groups with a random sampling technique. 
The research data collection is using documentation. The technique data analysis 
is using Independent sample t - test. 
Results of the Research : The results of different test Independent sample t-test 
differences in learning obtained with a significance level (p - value) of 0.021, the 
result of defferent between learning achievement of elementary school children 
stunting  and non stunting. While differences in physical fitness obtained with a 
significance level (p - value) of 0.006, the result of different physical health of 
elementary school children stunting and non stunting.  
Conclusion: There are the differences between learning achievement and 
physical health of elementary school children stunted and non-stunted in 
subdistrict of Kartasura Sukoharjo. 
 
Keyword : academic achievement, physical fitness, nutrition status. 
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Think big, Start small and act now 
(penulis) 
“Barang siapa berjalan menuntut ilmu maka Allah SWT akan memudahkan baginya 
jalan ke surga” 
(Q.S.Al-Baqarah: 185) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-mu lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. AL-Insyiroh: 6-8) 
Selama kita belom bertindak, tidak akan ada kesuksesan. Selama kita melangkah ada 
kegagalan. Dan selama kita gagal ada kesuksesan yang kita raih nantinya. 
(Penulis) 
Yang kamu pikirkan, menentukan yang kamu lakukan. Dan yang kamu lakukan, 
menentukan yang kamu hasilkan 
(Flim 5 cm) 
Setiap langkah panjang perjuanganmu sebut dua kata terindah (ayah, ibu) dan kamu 
akan temukan beribu keajaiban dalam langkahmu. Dan setiap langkahmu sertakan 
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“Someone disana yang telah memberiku semangat dan motivasi untuk dapat terus 
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